

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 費 用
預 り 金
未 払 法 人 税 等
資 本 金


















支 払 利 息 割 引









___一 皿_一一}凹 層一 一
56,000,95556,000,955
一 一一==_
処 分 計 算 書
一 一
1









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売 ヒ 原 価1
販売費及び 般管理劃
讐 払 利,,割 弓園
　
固 定 資 産 売 却 益1
法 人 税 等}













当期 未処 分利 益 金
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193ト タ ー レ ・ ビ ラ ン ツ 続 考
一
種 類1 車 両 備 品 車
構 造2 乗 用 車 乗
細 目3
旧}一 皿_
A コ ピ ー B
取 得 価 格5 3,718,541 319,000 3
期末帳簿価額9
』一一　　㎜一} 』貼㎞一一一一 一H__r_ __






一 一一一 一一_一__ __._一__」__




種 類1 車 両 備Gll
備 品
用






























































































































































































































コ ン ク リ ー ト



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































支 払 利 息 割 引 料
固 定 資 産 売 却 益
法 人 税 等
一1期 利 副






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































轍 び 撫 細47,928,432[
雑 収 入1
支 士ム 利 息 害il引)ド斗Ii
固 定 資 産 売 却 益 、　
法 人 税 等1 　
当 期 利 益i
　　 　　 　　 　 　ココ 　 　 　 　 　 　 　　 　　
灘ll鼎
法 人 税 納 付 額l
l占i定 資 産 っfご去11客頁Il
l}
　
運 転 資 金 減 少!1




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































201ト タ ー レ ・ビ ラ ン ツ続 考
項 目














































鷺 ㌃1夫 糊 ㌦ 伽
預 り 金









支 払 利 息 割 引 料!1
陰定鷺 却釧
当 期 利 益1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■曲髄 一・一幽.削皿 一一… 檜H回伽1陶II剛1馳AI哩11[1蝋1剛嘲 【「





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第27巻 第2号 206
借対照表比較
「資 歪 一運且 表'増 減 比 痒ζ國










































































一 一!-・ 一 一
・一一 ・ヨ ー 一一一一 ・一 一・一 一一
200'十 … ・
L..









































































207ト ター レ ・ビ ラ ン ツ 続 考






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































受 取 手 数 料II
租
貸 倒 損 失
債 務 免 除 益
引 当 金 戻 益
訴 訟 費 川1
翻1
差金蜘(借 入)/
支 払 利 息1



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貸 方 残 尚
_占___一 一 一罰一 一一m-一_r一 一}一 一 　
前 期 繰 越 高
t
期一ゆ増 加 高 臓 高
/贈 砂 嚇 高
一 一 幽 一 一 一
1融 次n
　
当期期中増加 高 当期 期 中 減 少 高11
_一_一_一 唄 一・ 一



















相 手 科 目
一一 問一
借 貸方潭















































































































































































































































































































































































































































































増 加一酬 一一一一 一t隊 一 一一塑
_∴ 触 一袋期縁越1
璽 璽璽璽 塑塑」一 一
,-
」
■一 一一 　 一一一一 一
合 計 試 算 表
(広 義 のUmsatzbilanz)
1
-… 一一 一1ボ ー一一一 　 }
期中変 動総額 表
(狭 義 のUmsatzbilanz)
(最 広 義 の資金運 用表)
↓
期 中変動純 額表


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































222商 経 論 叢 第27巻 第2号
係
る
疑
問
は
別
の
問
題
に
も
関
係
す
る
.
森
に
於
い
て
は
、
箸
に
あ
・
て
は
ト
タ
ー
レ
・
ビ
一フ
ン
ツ
に
於
け
る
資
金
運
用
表
と
い
う
観
点
が
あ
っ
た
・
従
っ
て
他
の
財
務
襲
と
の
関
連
に
視
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
例
・凡
ば
染
谷
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
様
な
、
資
金
運
用
表
を
以
て
資
金
輩
簸
の
決
纂
[
と
見
る
と
い
う
見
襲
、
こ
こ
で
は
等
閑
に
付
し
て
き
た
.
係
る
見
解
、
所
細胴
、
決
算
集
合
勘
定
に
関
し
て
襲
あ
り
と
し
た
場
合
、
鳴
に
論
ず
る
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
.つ
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
様
に
・
資
金
運
襲
そ
れ
自
体
が
;
に
難
さ
れ
て
い
る
と
は
ユ
ロ
え
ぬ
現
状
を
改
め
て
直
視
す
れ
ば
、
か
か
る
財
務
表
ま
で
も
必
要
と
す
る
企
業
会
計
の
全
体
像
の
解
明
、
「
お
よ
そ
凡
人
の
態
す
る
}、
と
で
は
な
≦
と
い
,つ
士
口
田
教
授
の
全
口葉
が
　
ヨ
　
想
起
さ
れ
る
。
か
か
る
課
題
・
資
金
運
用
表
・
あ
る
い
は
資
金
を
接
点
と
し
て
ル
・
ク
ー
ル
の
理
論
と
コ
ジ
オ
ん
の
理
論
と
を
統
ム
ロ
す
る
事
が
各
財
務
襲
の
本
質
を
一
元
的
に
解
明
す
争
を
以
て
そ
の
蛎
と
な
る
か
。
後
日
を
期
さ
ね
ば
な
り
な
い
。
(
1
)
(
2
)
(
3
)
小
山
占
之
助
、
資
金
表
論
(前
掲
)
、
八
L
.・貝
。
染
谷
恭
次
郎
、
財
務
諸
表
...本
化
の
理
論
(前
掲
)
、
占
田
威
評
価
論
の
本
質
(
前
掲
)
、
九
L
ハ
頁
。
バ
六
～
LL
七
ド貝
。
